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　　摘　要：随着改革的深化，市场导向的资源配置以及与 其 相 联 系 的 劳 动 力、土 地、资 金 等 生 产 要 素 持 续“农 转
非”，许多地区在城镇化进程中出现了“农 村 空 心 化、农 业 副 业 化、劳 力 老 龄 化”，城 乡 不 协 调 的 问 题 越 来 越 尖 锐。
如何应对这一严峻挑战是摆在我们面前的重大课题。实践经 验 表 明，只 有 把 城 镇 的 有 形 城 市 化 与 农 村 的 无 形 城
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